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O CITIRANOSTI ČASOPISA ACTA STOMATOLO- 
GICA CROATICA
Citiranost časopisa Acta Stomatologica Croatica u va­
žnijim međunarodnim indeksima koji izvješćuju o svjetskoj 
znanstvenoj i stručnoj publicistici u stomatologiji zadnjih je 
nekoliko godina bila u središtu zanimanja znanstvenonastav- 
nih djelatnika Fakulteta, a posebice onih koji su prigodom 
reizbora u znanstvenonastavna zvanja dokazivali da su nji­
hovi radovi objavljeni u časopisima koji su bili citirani u od­
govarajućim indeksima. Pri tome su si predstavnici struč­
nih povjerenstava dopuštali procjene koje ponekad nisu od­
govarale stvarnome stanju.
Kako se slične procjene ne bi ponavljale u budućnosti, 
kako bismo jasno označili u kojim je indeksima citiran naš 
časopis i da bismo ušli u druge važnije međunarodne indek­
se, uredništvo Časopisa poduzelo je odgovarajuće postupke
o kojima želi izvijestiti čitateljstvo, a napose znanstvenona- 
stavne djelatnike Fakulteta. Otkako je u veljači godine 1996. 
sadašnje Uredništvo počelo voditi Časopis, prve su dužno­
sti bile nadoknaditi izgubljeno vrijeme, tiskati zaostale bro­
jeve, riješiti zaostale sporove, pribaviti novac, povećati pret­
platu i redovito tiskati Časopis četiri puta u godini.
Pošto je sve spomenuto riješeno, nastojali smo prodri­
jeti u Current Contents i godine 1997. ponovili smo zahti-
Najviše poteškoća pravile su zadnjih godina interpreta­
cije o citiranosti časopisa u Index to Dental Literature i u 
MEDLINE bazi podataka. Nakon posijednih dopisa prija­
šnjega glavnog i odgovornog urednika u rujnu godine 1995., 
sadašnje je Uredništvo pisalo American Dental Association 
i National Libarary of Medicine četiri puta od travnja 1996. 
do kolovoza 1997. i postavljalo pitanja o citiranosti Časo­
pisa u Index to Dental Literature i Index Medicus. Zadnji 
odgovor dobiven je iz national Library of Medicine. On po­
tvrđuje daje Časopis indeksiran u Index fo Dental Literatu- 
re/MEDLINE i također uključen u NLM online MEDLARS 
sustav o čemu su fotokopijama obaviješteni članovi Fakul­
tetskoga vijeća (preslika prva). Kako je i nakon toga bilo 
tvrdnji da Časopis od 1992. nije tiskan u spomenutom in­
deksu, izvršena je provjera u Središnoj knjižnici Medicin­
skog fakulteta i utvrđeno je sljedeće:
Časopis Acta Stomatologica Croatica ne pojavljuje se od 
godine 1992. u tiskanom izdanju Index to Dental Literatu­
re, o čemu su prošli i sadašnji urednik višekratno pisali u 
American Dental Association, ali nisu dobili odgovor na po­
stavljena pitanja. Odgovori su tvrdili daje Časopis trajno ci­
tiran u Index to Dental Literature/MEDLINE bazi podata­
ka, a što smo potvrdili u knjižnici Medicinskog fakulteta 
(druga preslika). Vidljivo je daje  Časopis citiran od 1967., 
a oznaka s tri zvjezdice znači aktualnu citiranost Časopisa.
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jev u Institute for Scientific Information-Philadelphia, USA, 
za uvrštenje, koji je prijašnji glavni i odgovorni urednik prof. 
Vladimir Lapter, zatražio godine 1995. Ponovno smo odbi­
jeni, s odgovarajućim preporukama kako poboljšati Časo­
pis i s mogućnošću da ponovimo zahtijev za 24 mjeseca. Sv­
jesni smo nedostataka Časopisa i činjenice da na njemu tre­
ba i dalje uporno raditi, pa rok od dvije godine nije dugo 
razdoblje da bi se učinio kvalitativan pomak. Taj će pomak 
biti vidljiv već u ovome volumenu.
Oznaka D označuje polje stomatologije, a citati se mogu po­
javiti u MEDLARS bazi podataka i drugim MEDLARS in­
deksima osim Index Medicusa. Tako je citiranost časopisa 
u zadnjih nekoliko godine nađena u HEALTHSTAR, TO- 
XLINE, AIDSLINE, CANCERLIT i NUCLEAR SCI.
Treća praslika, uz to što ima nekoliko netočnosti koje 
se tiču jezika, izdavača i adrese, ipak pokazuje trajnu citira­
nost Časopisa u Index to Dental Literature od godine 1967. 
bez obzira na to je li se časopis citirao u tiskanome obliku
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ili u njegovoj online bazi podataka, što je dovoljna potvrda 
autorima koji dokazuju valjanost radova objavljenih u ča­
sopisu Acta Stomatologica Croatica bez obzira na to u ko­
joj su godini bili tiskani.
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Ta činjenica samo potvrđuje tvrdnje svih onih, među ko­
jima je i sadašnji glavni i odgovorni urednik, koji su sma­
trali da Časopis nije izgubio svoju citiranost u spomenutom 
indeksu te da su u velikoj zabludi bili oni koji su radove 
objavljene u godinama u kojima Časopis ni­
je bio citiran u tiskanome obliku isključivali 
iz radova težine sekundarnih indeksa. Slično 
seje događalo i u vrhunskim državnim i sve­
učilišnim povjerenstvima sve do trenutka ka­
da je Acta Stomatologica Croatica konačno 
na istim razinama proglašena nacionalno va­
žnim časopisina u stomatologiji. No to ne 
znači da Uredništvo i dalje neće ustrajano tra­
žiti obrazloženje zašto se Časopis ne pojav- 
juje, odnosno tek povremeno pojavljuje u ti­
skanome obliku Index to Dental Literature.
Sto se tiče drugih indeksa, potvrđena je 
citiranost Časopisa u Biological abstracts/BI- 
OSIS bazi podataka.
Neki od dosad spominjanih indeksa više 
ne postoje, kao što je npr. Referativny Žur­
nal, a Ulrich’s International Periodicals Di­
rectory nije indeks koji referira o časopisima 
već popis svjetske znanstvenostručne publi­
cistike.
U nadi da će ovih nekoliko podataka po­
moći da se u budućnosti ne bi ponovile po­
grješke prošlosti i sa željom da budemo do 
kraja jasni u predstavljaju Časopisa i dalje će­
mo ustrajati podizati njegovu kakvoću.
Goran Knežević
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JOURNAL ACTA STOMATOLOGICA 
CROATICA - CITATIONS
Citations of the journal Acta Stomatolo­
gica Croatica in important international in­
dexes, which report on world scientific and 
professional publications in the field of den­
tal medicine has been in the centre of intere­
st of scientific-teaching staff of the School of 
Dental Medicine over the last few years, par­
ticularly those who, during re-election to sci­
entific-teaching positions, proved that their 
papers had been published in journals which 
were cited in relevant indexes. At the time, 
representatives of professional committees al­
lowed evaluation, which occasionally was not 
in keeping with the actual situation.
In order to prevent similar occurrences in 
the future, and so that we can clearly define 
in which indexes our journal is cited, and in 
order to become included in other major in­
ternational indexes, the Committee has taken 
certain steps, about which it is the intention
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of the Editorial Office to inform readers, particularly the sci- 
entific-teaching staff of the School.
Since the present Editorial Office took over the journal 
in February of 1996, their first duty was to make up for lost 
time, print back print back non realized numbers, solve old 
conflicts, procure financial means, increase the number of 
subscriptions and to carry on with the task of regularly prin­
ting the journal four times a year.
In 1997, after solving the above, we again requested the 
Institute for Scientific Information-Philadelphia, USA for in­
clusion in Current Contents. This had previously been re­
quested in 1995 by the previous Editor in Chief, Prof. Vla­
dimir Lapter. Unfortunately, we were again refused, with 
relevant suggestions for improving the journal and the po­
ssibility of repeating our request in 24 months. We are well 
aware of the failings of the journal and the fact that much 
work on the journal is needed, and that two years is not a 
long period in which to put into effect qualitative improve­
ments. However, we believe that improvements will alre­
ady be visible in this volume.
Most difficulties occurred in the last few years with re­
gard to interpretation of citations in journals in the Index to 
Dental Literature and MEDLINE data bases. After the last 
communications of the previous Editor in Chief in Septem­
ber, 1995, the present Editorial Office wrote four times to 
the American Dental Association and the National Library
of Medicine from April 1996 to August 
1997, requesting information on citations 
of the journal in Index to Dental Litera­
ture and Index Medicus. The last answer 
was received from the National Library 
of Medicine, confirming that the journal 
is indexed in Index to Dental Literature/ 
MEDLINE and also included in NLM 
online MEDLARS system, about which 
members of the School Committee were 
informed by photocopies (photocopy I). 
As, claims continued to be made that the 
journal had not been printed in the abo­
ve indexes since 1992, a check was ma­
de in the Central Library of the School of 
Medicine, where the following was esta­
blished.
With effect from 1992 the journal Ac­
ta Stomatologica Croatica has not appe­
ared in the printed editions of Index to 
Dental Literature, about which the previ­
ous and present Editor wrote to the Ame­
rican Dental Association on several oc­
casions, and about which no answer was 
received to the questions asked. However, 
it was claimed that the journal was per­
manently cited in the Index to Dental Li- 
terature/MEDLINE data bases, and the 
same was confirmed in the Library of the 
School of Medicine (photocopy II). The 
journal has been cited since 1967, and the 
designation with three stars indicates actual citations of the 
journal. The designation D denotes the field of dental me­
dicine, and citations can appear in MEDLARS data base and 
other MEDLARS indexes, apart from Index Medicus. Thus, 
citations of the journal over the last few years has been fo­
und in HEALTHSTAR, TOXLINE, AIDSLINE, CANCER- 
LIT and NUCLEAR SCI.
Photocopy III, apart from the fact that it contains a few 
inaccuracies regarding language, publishers and addresses, 
shows permanent citation of the journal in Index to Dental 
Literature since 1967, regardless of whether the journal was 
cited in printed form or in its online data base, which is suf­
ficient confirmation to authors, and which shows the impor­
tance of papers published in the journal Acta Stomatologi­
ca Croatica, regardless of the year in which they were prin­
ted.
This fact confirms the claim of all those, among whom 
is the present Editor in Chief, who considered that the jour­
nal had not lost its citation in the above indexes, and those 
were wrong excluded who excluded papers published in the 
years in which the journal was not cited in printed form, 
from papers with the importance of secondary indexes.
A similar situation had also occurred in eminent natio­
nal and university commissions, up to the moment when the 
journal Acta Stomatologica Croatica was finally pronoun­
ced a nationally important journal in the field of dental me­
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dicine. However, the Editorial Office will continue in the­
ir endeavours to receive an explanation of why the journal 
does not appear, i.e. occasionally appears, in printed form 
in Index to Dental Literature.
With regard to other indexes, citation of the journal has 
been confirmed in Biological Abstracts/BIOSIS data base.
Some of the indexes mentioned no longer exist, such as 
the Referativny Žurnal, while Ulrich’s International Perio­
dicals Directory is not an index which refers about journals, 
but is a list of world scientific-professional publicity.
In the hope that these few data will help to ensure that 
past mistakes will not be repeated in the future, and in or­
der to be as precise as possible in presenting the journal, we 
will continue in our attempts to raise its quality.
Goran Knežević
KLINIČKA ODLUKA ZA IZRADU I PLANIRANJE 
POSTUPKA U OSEOINTEGRACUI
ENGELMAN MICHAEL J.
Quintessence Publishing Co,Inc. 1996.
ISBN =-86715-318-0
Mekani uvez, 219 stranica, 257 ilustracija u boji, 44 foto­
grafije u boji,
Cijena: 63 GBP.
Ovu bi knjigu bolje bilo nazvati priručnikom za klini- 
čare koji u svojoj praksi susreću bolesnike s dentalnim sta­
tusom u kojemu nedostaje jedan ili više zuba. Namjera je 
autora bila olakšati i ubrzati vrste liječenja, uzevši u obzir 
sve važne čimbenike - kliničku sliku i dentalni status bole­
snika, izvedive terapijske postupke, vještinu i mogućnosti li­
ječnika, educiranost bolesnika, te njegove financijske mo­
gućnosti.
U prvome poglavlju autor je klasificirao bolesnike u sku­
pine prema dentalnome statusu, tj. prema zubima koji ne­
dostaju. Za svaku pojedinu skupinu iznesena su sva mogu­
ća rješenja - fiksnoprotetska, mobilnoprotetska, implantolo- 
ška te kombinirana. Uz svako ponuđeno terapijsko rješenje 
iznesene su indikacije, kontraindikacije, prednosti i nedostat­
ci.
U drugome poglavlju daju se smjernice kako bolesniku 
približiti problematiku implantologije. Autor smatra vrlo va­
žnim da je bolesnik prije definitivnog izbora terapije spo­
soban realno shvatiti mogućnosti implantologije.
Treće poglavlje obrađuje ekonomsku stranu problema iz 
perspektive liječnika i iz perspektive bolesnika koji snosi tro­
škove liječenja.
U četvrtome poglavlju predočen je plan implantoprotet- 
ske terapije koji se temelji na timskom pristupu - uključeni 
su opći stomatolog, oralni kirurg i zubni tehničar. Shemat­
ski je prikazan slijed terapijskih postupaka i faza u liječe­
nju od prvoga pregelda do predaje rada.
Preostala poglavlja potanko obrađuju terapijske postup­
ke i metode u implantoprotetskoj terapiji. Prethodno klasi­
ficirane skupine bolesnika sada se analiziraju s aspekta im­
plantologije i daju se sve mogućnosti, indikacije, kontrain­
dikacije i moguće komplikacije za svaki pojedini slučaj.
Brojni konkretni primjeri iz autorove prakse, savršene 
ilustracije i fotografije olakšavaju razumijevanje problema
i približavaju implantologiju širem krugu stomatologa, ali i 
bolesnicima.
Posebno se apostrofira pravilno postavljanje indikacije 
za implantološku terapiju - iscrpna anamnestička, klinička i 
rendgenološka evaluacija bolesnika.
Pitanje okluzije obrađeno je u posebnom poglavlju i to 
s obzirom na dentalni status bolesnika, tj. specifičnosti ra­
zličitih situacija i terapijskih rješenja.
Protetski dio rehabilitacije sistematiziran je također u po­
sebnome poglavlju prema vrsti implantoprotetskoga rada.
Ovu knjigu preporučujem svima koji malo znaju o mo­
gućnostima implantologije, ali i onima koji se implantolo- 
gijom bave na razini svakodnovnog, praktičnog liječenja bo­
lesnika s problemom nedostatka zuba.
Cijena od 63 funte i mekani uvez ne čine je osobito 
atraktivnom, ali sadržaj i njezina praktična upotrebljivost 
svakako da.
Marko Krmpotić
CLINICAL DECISION MAKING AND TREATMENT 
PLANNING IN OSSEOINTEGRATION
ENGELMAN MICHAEL J.
Quintessence Publishing Co. Inc. 1996 
ISBN 0-86715-318-0
Soft back, 219 pages, 257 colour illustrations, 44 colour pho­
tographs
Price: 63 GBP.
The book would be better called a handbook for clinici­
ans, who, during their practice, come across patients with a 
dental status in which one or more teeth are missing. The 
intention of the author is to facilitate and speed up the cho­
ice of type of treatment, taking account of all relevant fac­
tors - the clinical and dental status of the patient, the appli­
cability of the therapeutic procedure, skill and capability of 
the physician, education of the patient and his/her financial 
ability.
In the first chapter the author classifies patients into gro­
ups according to dental status, i.e. according to the teeth 
which are missing. All possible solutions for each group are 
presented: fixed-prosthetics, mobile-prosthetics, implanto- 
logy and combined. For each suggested therapeutic soluti­
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